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序論
共生と多文化主義の比較研究に向けて 1
　「未来共生」自体が、哲学的ないし社会学的、実践的
な意味で、多様性を促す理念でありながら、こうした理
念の異質性を浮き彫りにする実験でもある。換言するな
らば、多様性の事実を受け入れると、その多様性を成し
遂げる状況も異質なものであることに目を向ける必要が
出てくるのである。しかし、「未来共生」の観念が多文
化的な状況をめぐる異質性をどの程度、またどのように
網羅するかは、理論的に未解決で、政治的に慎重さを要
する問題である。こうした「多様性の異質性」という問
題を、本特集ではカナダにおける「多文化主義」と日本
における「共生」の理念および実践の比較を通じて取り
上げる。カナダでは、1960年代に導入され国家政策の
柱として位置づけられるようになった「多文化主義」に
対して21世紀に入ってから批判が高まってきた。一方、
日本では1990年代以降、定住する外国人の増加を受け、
総務省が2006年に「多文化共生推進プラン」を発表し
たことで、西洋の価値観に翻訳しづらい「共生」という
言葉が社会的に注目を浴びるようになった。本特集を構
成する各論文のテーマは、教育の現場から移民政策の批
判まで多岐にわたるが、いずれもカナダと日本における
多文化のあり方が、様々な翻訳および比較の実践を通し
て互いを変えていくことに焦点を当てている。
モハーチ ゲルゲイ
大阪大学大学院人間科学研究科助教
今井貴代子
大阪大学未来戦略機構第五部門特任助教
1. 多文化主義からみた共生：理念と方
法の間
2. 共生からみた多文化主義：現場と歴
史の間
3. 比べて学ぶ：未来共生プログラムの
試み
3.1 本特集の背景
3.2 公共サービス・ラーニング
3.3 未来共生トロント大学多文化研修
4. 本特集の構成
5. 比較としての未来共生学？
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1. 多文化主義からみた共生：理念と方法の間
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2. 共生からみた多文化主義：現場と歴史の間
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3.3　未来共生トロント大学多文化研修
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1日目：オリエンテーション	 
2~3日目：	 
CLUSTER 1: Overview of History and Debates on Canadian Multiculturalism  
■担当教員：Prof. Bonnie McElhinny 
■テーマ：多文化主義の歴史と批判、移民、ジェンダー、言語 
■実習（fieldtrip）: 
◉ Regent Park — Redevelopment and Social Diversity 
◉ Native Canadian Centre (NCCT) and First Stories Bus Tour 
4~5日目：	 
CLUSTER 2: Home-making amongst the Diaspora  
■担当教員：Prof. Girish Daswani  
■テーマ：宗教、移民、居場所作り、グローバル化	 
■実習（fieldtrip）: 
◉ Pentecost International Worship Centre (PIWC), North York 
◉ Kingston-Galloway and Dorset Park — Toronto’s Priority Neighbourhoods 
6~7日目：	 
CLUSTER 3: Ethnography of Kensington Market and Infrastructures  
■担当教員：Prof. Joshua Barker 
■テーマ：移民、多文化摩擦、経済と消費、インフラスタラクチャー 
■実習（fieldtrip）: 
◉ Kensington Market — ethnographic group work 
◉ Kensington Market — ethnographic guided tour 
8日目：グループ発表の準備	 
9日目：共同ワークショップ	 
図 2.  2015 年度未来共生トロント大学多文化研修の内容および構成
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図 3.  比較としての未来共生学
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